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Li else Frau Abramsfey,
vor paar Tagen erhielt ieh Ihren Brief 
mit der engenehmen Machricht, dass mein Buch herausgekoEuaen let* 
Icli wartete paar Tag® mit der Antwart, ua Ihnen auch den IMpfaag 
dee Buches und der ran Ilmen liebenswiirdigerwei se zuge sehickten 
Bucher von Cauldwell zu bests, tigen* Die Bucher aind aber bis jetzt 
noeh nicht ange^csamen. Xeh werde den Empfang bestfctigen.
Es freut uica seha?# dass Ilmen xaeine Studien, die 8ie via 
Aufbau erhalten haben, gefallen. Das Btichlein uber deutsche Li- 
teratur der imperial! stisehen Periode ist in Paris suDuaaon sit 
der enderen Stadia MFortschritt und Beaktion in der deutschen 
Li teratur* erachienen als*Kurae Gesohiehte der neueren deutschen 
Lite, atur", die so eine marxistisehe tibersieht liber die deutoche 
Li teratur von Lessing bis heute enthalt. ¥enn Oie fiir diese r tu~ 
die Interesae haben# lasse ioii Si® sie Ihnen via Aufbau zusciiicicen. 
GXauoen Sie nicht, dass ein solc-.es Buch aucli fiir das engliaoha 
Fablifeaa interessant waret
Hit herzltchen Griissen
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